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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dimensi negara asal 
(country of origin), merek, dan reputasi merek terhadap loyalitas merek. Populasi 
pada penelitian ini ialah konsumen wanita yang menggunakan salah satu merek 
kosmetik berikut : NYX, Etude, Revlon, Maybelline, Oriflame, L’oreal, dan 
Ponds dalam waktu satu tahun terakhir. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
secara (purposive sampling) dengan kriteria khusus bagi yang menggunakan salah 
satu merek kosmetik diatas dalam jangka waktu tertentu. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 200 orang 
responden. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif dan 
analisis regresi sederhana dengan menggunakan program IBM SPSS statistics 
version 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh paling kuat diantara tiga 
dimensi variabel (negara asal, merek, reputasi merek) dalam loyalitas merek yaitu 
variabel  reputasi merek. Dari hasil analisis regresi sederhana, negara asal 
berpengaruh positif terhadap loyalitas merek, merek berpengaruh positif terhadap 
loyalitas merek, dan reputasi merek berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. 
 
Kata Kunci : Negara Asal, Country of Origin, Merek, Reputasi 
Merek, dan Loyalitas Merek. 
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